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N2 - _ OPER ACIONES 
MONTAR 
FICHA DE PRACTICA 
MONTAJE Y GRADUACION DE EMBRAGUE DE DISCO 
ESQUEMAS 
DATOS T EC N I COS 
EJECUCION 
HERRAMIENTAS 
- Verificar el buen� J@










1 , - Colocar sobre el 
volante el 
conjunto de 
campana y plato. 
- Colocar y apreta
los tornillos
de fijación de
la campana y el
volante alterna­
ti v,amen te •
- Sacar piloto













FICHA DE PRACTICA 
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ajuste deseado • .
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- Poner en funcio­
namiento el eje
motor.
- Acoplar el embra­
gue con la palan­
ca respectiva.
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ESQUEMAS 




punta plana y 
llave de boca 
abierta. 
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·s EN A FICHA DE TECNO LOGIA Nf! D[ iDENTIFICAClO� 
1----------------------------
O!FU!CC!ON NACIONAL 33 /-,6 /-00 )9-02. MONTAJE Y GRADUACION DE EMBRAGUE DE DISCO 
E:HBRAGUE DE DISCO 
Cu.-ando se necesita comunicar el movimiento de un eje a otro, se utiliza el em­
b�e de di seo. 
Este permite conectar o d�sconectar, cuando así se desée, dos ejes en movimiento, 
sin tener que interrumpir la marcha de la máquina que mueve uno de ellos. 
El .:embrague de disco está constituido principalmente de tres partes: El plato 
i�µulsor, el disco de embrague y el mecanismo que aplica la presión necesaria 
( Ver Fig. 1 ) • 
. ............. .. 
Fig. 1 
MAQUINA EMBRAGADA WiAQUINA DESEMBRAGADA 
El disco de embrague está constituido por una parte de metal fo:rrada por corow·s 
de asbesto (materi�l que produce una alta fricción). 
PREGUNTAS: 
Fara qué sirve el embrague de disco ? 
Cómo se monta un embrague de disco ? 
___________ ____________ _.,: _______ _ _ ______ _
Cuántos tipos de embrague de disco hay ? 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA N2 DE IDENTIFICACION 1---------------------------------; 
Plt-tECC:ION NACt ON AL 33/-6/-009-02 MONTAJE Y GRADUACION DE EMBRAGUE DE DISCO 
Los embragues de disco, tal como lo muestran las figuras, son extensamente usados 
en la rama del transporte, máquinas industriales, motores estacionarios, etca 
Tornillo de ajuste de la uña del embrague 
Uñí, del embrague 
Cono del embrague 
Apoyo exterior 
:Srazo del manguito de disparo 
Collarín del resorte del manguito d� disparo 
EMBRAGUE PARA TELAR 
Te�iendo en cuenta la construcción, 
pueden considerarse tres clases de 
embrague de discos: 
De disco sencillo 
De di.seo doble 
De discos múltiples . 
Además 1 existen otros embragues de 
disco como: 
EMBRAGUE DE DISCO PARA 
AUTOMOTORES 
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OIRECCION NACIONAL. 33/- 61-00,'/ -r,2� MONTAJE Y GRADUACION DE EMBRAGUE DE DISCO 
En la figura se representa un embrague de disco, visto por el lado. 
Se pide: 
10 Corregir y completar el dibujo. 
29 Hacer un dibujo esquem�tizado de un disco de embrague en el cuadriculado
inferior. 
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